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Нині Україна, як ніколи, вразлива в питаннях енергетичної безпеки. Час вимагає 
захистити національні інтереси держави у енергетичній сфері, протистояти зовнішнім 
економічним загрозам.  
Ключову позицію в календарі галузевих подій цього року зайняла  XІІ Міжнародна 
спеціалізована  виставка «Енергетика в промисловості – 2014», яка відбулася  23 – 25 
вересня 2014 року на території Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський 
проспект, 15) у рамках XIІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс 
України: сьогодення та майбутнє». Вирішення питань державної важливості та спільна 
відповідальність у подоланні кризових явищ в енергетиці згуртувала на єдиному в Україні  
галузевому бізнес - майданчику найкращих представників енергетичного співтовариства — 
промисловців, інженерів, підприємців, вчених, експертів, управлінців, усіх небайдужих до 
розвитку паливно-енергетичного комплексу України.  
23 вересня відбулась офіційна церемонія відкриття XІІ Міжнародної 
спеціалізованої  виставки «Енергетика в промисловості – 2014» та ХІІ Міжнародного 
форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», в якій взяли 
участь Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій 
Зюков, заступник Міністра Вадим Улида, надзвичайний та повноважний посол Швейцарії в 
Україні Крістіан Шьоненбергер, генеральний директор Міжнародного виставкового центру 
Анатолій Ткаченко, представники енергетичних компаній та ділових кіл України.  
Почесні гості наголосили, що традиційне проведення в Києві масштабної 
спеціалізованої виставки сприяє якнайшвидшому оновленню  та модернізації енергосистеми 
України, об'єднанню зусиль органів влади, бізнес-структур та наукової спільноти у цій сфері, 
створенню умов для розвитку бізнесу, підвищенню конкурентоспроможності продукції 
вітчизняних виробників та утвердженню визнання України надійним енергетичним 
партнером.  
Зазначимо також, що саме 23 вересня у Києві відбулося засідання Ради Міністрів 
Енергетичного Співтовариства, яке Україна приймала як головуюча держава. Одночасне 
проведення цих заходів у Києві є знаковою подією та втілює надію на створення принципово 
нового енергетичного ринку в Україні, який за умови швидких та ефективних реформ 
забезпечить інтеграцію нашої держави в європейський політичний, економічний і правовий 
простір. 
Після урочистого відкриття почесні гості ознайомились з експозицією. 
Участь у виставці 111 провідних вітчизняних та іноземних компаній стала 
переконливим свідченням їх готовності задіяти свій потужний потенціал у скорішому 
вирішенні питань технологічного переозброєння та модернізації енергетичних господарств, 
широкому впровадженні новітніх енергозберігаючих технологій в усі сфери виробництва та 
споживання. Виставка презентувала новітні  зразки енергетичного, електротехнічного, 
світлотехнічного обладнання та приладів, автоматизовані системи управління 
енергоресурсами, енергозберігаючі технології та розробки вітчизняних підприємств, а також 
компаній із Австрії, Азербайджану, Німеччини, Чехії, Словаччини. 
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ЕКСПОЗИЦІЯ ВИСТАВКИ «ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ – 2014» 
Серед учасників виставки – відомі виробники та постачальники енергетичного 
обладнання, електротехнічного устаткування, приладів, пристроїв, систем  автоматизації, 
 ІТ-рішень: 
ДП «Сіменс Україна» (м. Київ), Представництво ОМІКРОН Електронікс ГмбХ (м. 
Київ), ТОВ «Укренержи Холдинг» (м. Запоріжжя), ПрАТ Сєвєродонецьке науково-виробниче 
об'єднання «Імпульс» (м. Сєвєродонецьк), ПАТ НВП «Радій» (м. Кіровоград), ПАТ 
«Електротехнічний завод» (РЕЛСіС) (м. Київ), ПП «Елтіз» (м. Запоріжжя), ТОВ НВП 
«Хартрон-Інкор» (м. Харків), ПАТ «Слов'янський завод високовольтних ізоляторів» (м. 
Слов'янськ), ПАТ «Слов'янський завод високовольтного обладнання» (м. Слов'янськ), ТОВ 
«Укртеплокерамик» (м. Харків), ТОВ «Українське тепло» (м. Київ), ТОВ «Керамотерм» (м. 
Харків), Інститут електродинаміки НАН України (м. Київ), ВАТ «Турбоатом» (м. Харків), 
ТОВ «Екніс-Україна» (м. Київ), ТОВ «Харківський електротехнічний завод Енергоміра» (м. 
Харків), АТ Сумський завод «Насосенергомаш» (м. Суми), ТОВ «Т.Л. Індастріал» (м. Київ) 
та інші. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГАЛУЗЕВА ЕКСПОЗИЦІЯ «ПЕК УКРАЇНИ» 
Галузева експозиція презентувала розгорнуту енергетичну систему країни з 
демонстрацією сучасного стану паливно-енергетичного комплексу України, перспектив його 
розвитку, а також програм реалізації Енергетичної стратегії країни за напрямками: 
електроенергетика, атомна енергетика, гідроенергетика, теплова енергетика, нафтова 
промисловість.  
У виставці приймали участь енергетичні компанії, які працюють у сегментах видобутку 
енергоресурсів, генерації та постачання енергії: ДП НЕК «Укренерго», ПАТ 
«Укргідроенерго», ДП НАЕК «Енергоатом», ВП «Рівненська АЕС», ВП «Хмельницька 
АЕС», ВП «Южно-Українська АЕС», ВП «Запорізька АЕС», ДК «Ядерне паливо», ПАТ 
«Укрнафта», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Харківобленерго»,ПАТ «Хмельницькобленерго», 
ПАТ «Черкасиобленерго», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ОЕП «ГРІФРЕ», 
ТОВ «ДТЕК» та багато інших. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ділова програма XIІ Міжнародного форуму 
«ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА 
МАЙБУТНЄ» 
Насичена ділова програма охоплювала широкий спектр галузевих науково-
прикладних заходів з усіх актуальних питань енергетичної галузі, які були сегментовані за 
провідними напрямками. Науково-технічні конференції, семінари, круглі столи зосередили 
увагу фахівців на енергетичній стратегії України, підвищенні рівня енергетичної безпеки, 
залученні інвестицій, забезпеченні ефективного функціонування енергосистеми, технічному 
переозброєнні енергогосподарства діючого виробництва. 
Були проведені круглі столи «Європейська перспектива: підвищення ефективності 
роботи ОЕС України. Стан та проблеми» (організатори: Міненерговугілля, ДП НЕК 
«Укренерго»), «Стан імплементації європейських директив в енергетичній сфері». За традицією 
відбувся «День Атомної енергетики» (організатори: Міненерговугілля, НАЕК «Енергоатом», ДК 
«Ядерне паливо»), в рамках якого були проведені круглий стіл «Ядерно-промисловий комплекс 
— запорука енергетичної безпеки» і панельна дискусія «Стратегія та пріоритети розвитку 
атомної галузі в Україні».  
Цього року було започатковано проведення Всеукраїнського семінару інженерів 
енергетиків, в ході якого працювали секції на теми: «Презентація пріоритетних проектів 
модернізації та реконструкції об’єктів ПЕК», «Шляхи вирішення проблем енергопостачання. 
Новітні технології у сфері генерації, транспортування, розподілення енергії» та «Управління 
енергетичним господарством підприємства. Практичні рішення щодо підвищення 
енергоефективності підприємства: технології, обладнання, енергоаудит та енергоменеджмент» 
(організатори: Міненерговугілля, ВГО «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів 
України»).  
Питанням реформування і прозорості видобувних галузей, енергетичної безпеки було 
присвячено конференцію «Нафтогазовий комплекс на шляху реформування, модернізації та 
розвитку» (організатори: Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України»). Окремо, на тему 
впровадження заходів безпеки на об'єктах енергетики було проведено круглий стіл «Організація 
і забезпечення цивільного та протипожежного захисту на підприємствах ПЕК» (організатор - 
Міненерговугілля України). 
За традицією, у заходах брали участь представники Уряду, керівники державних 
органів влади, національних компаній ПЕК України, топ-менеджери підприємств-виробників 
енергетичного та електротехнічного обладнання,  інвестиційні структури, аналітики, науковці і 
експерти галузі.  
До зустрічі наступного року! 22 - 24 вересня 2015 XIII Міжнародна 
спеціалізована виставка ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ - 2015 
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